LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) by Pitri Nurhidayah, Pitri Nurhidayah
1 Alya Putri Setiyana P 7,28 √ 6,9 8,875
2 Andika Wahyu Firmansyah L 5,7 √ 4,2 2,625
3 Anton Cahyariyadi L 7,28 √ 5,5 6,375
4 Ari Setyabudi Agung Kuncoro L 7,57 √ 6 3,875
5 Deni Herbianto L 6 √ 4,5 4,875
6 Devi Indah Rahmawati P 8,71 √ 7 7,375
7 Diyah Karunia P 8 √ 6,3 7,625
8 Elysa Nur Safitri L 9,5 √ 6,6 7,75
9 Esa Pratama L K √ 4,1 5,125
10 Fani Pratama P 5,7 √ 3 3,125
11 Farida Kurniasih P 9,5 √ 6,5 6,875
12 Heni Setyawati P 5,7 √ 5,3 6,25
13 Igo Anjar Fahendi L 6,57 √ 2,5 2,25
14 Ikhwan Nur Yahya L 6,85 √ 2,5 2,125
15 Kaafin' abdul Mu'iz L 9,5 √ 5,3 8,125
16 khamimah P 4,3 √ 4 4,125
17 Khoirul Mauladi Fibiyanto L 5,7 √ 4 4,5
18 Muhammad Salman L 7 √ 5 5,375
19 Nanang Trisna Murti L 7,7 √ 2,5 2,375
20 Nilzam Zahya L 7,57 √ 5,2 5,375
21 Nora Ayifa P 7,28 √ 5,4 7,75
22 Nur Afifah P 7,28 √ 5,7 8,25
23 Nurlu'lu'atul Ngakifah P 5,7 √ 5,2 6,5
24 Putri Indah Wiji Yuanti P 9,5 √ 6,2 7,5
25 Ramadhan Yuda Saputra L 5,7 √ 5,1 5
26 Regina Dewi Alfi Riyanti P 7,28 √ 5,5 5,75
27 Ridwan Yusuf Winalda L 5,7 √ 2,5 2,625
28 Risma Anggraini P 5,7 √ 6,5 8,875
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29 Taufiqurrohman L 5,7 √ 5,1 5,125
30 Tito Mulya Lubis L 7,28 √ 4,1 4,125
31 Vita Puspita Sari P 6,57 √ 6,1 8,625
32 Yosi Candra Sagita L 5,7 √ 3,5 3,875
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